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اﺳﺖ.  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺎزﻴآن ﻫﺎ ﻧ ﻦﻳاز ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻲﻜﻳدارﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺎزﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف:
و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺎزﻴﻧ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻦﻳﻛﻨﻨﺪ. ا ﻲﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗاز ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳا
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺎنﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻤﺎرانﻴدر ﺑ يﻤﺎرﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑ يﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻋﻠﻮم  ﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧ ﻤﺎرﻴﺑ 002 يﺑﺮ رو ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ_ ﻲﻔﻴﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻ ﻦﻳا: روش
 ﺎزﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ ﻚ،ﻴﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ؛ ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ يﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ا ﻲﭘﺰﺷﻜ
ﻗﺮار  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﻣﻮرد ﺗﺠﺰ 91ﻧﺴﺨﻪ   SSPSر اﻓﺰا مو ﺑﺎ ﻧﺮ ﺪﻳﮔﺮد يﺟﻤﻊ آور ﻲو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ  0/50ﻛﻤﺘﺮ از  pداده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.  ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺑﻪ ﺗﺠﺰ  AVONA و tset -t يﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
%( ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. 16/5) آن ﻫﺎ ﺸﺘﺮﺑﻴ و ﺑﻮد 04/50(±21/91) ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﻓﺘﻪﻳﺎ 
 ﻛﻪ ﺑﻮد 811/82(±31/56) ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﻫﺎ ﺎزﻴﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﻃﺎن زﻧﺎن ﺑﻮد. ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻧ ﻦﻴﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن در ﺑ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻴﺑﺎﺷﺪ. از ﺑ ﻲﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳا يﺑﺎﻻ ﺎزﻴﻧ ﺎﻧﮕﺮﺑﻴ
 از اﻃﻼع ،2/25(±0/64) ﺳﺮﻃﺎن يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴو ﭘ ﺺﻴﺗﺸﺨ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﺣﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺐﻴﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 و 2/04(±0/53) ﻲﺑﺎزﺗﻮاﻧ يﻫﺎ ﻄﻪﻴﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻛﻤﺘﺮﻳ و 2/84(±0/23) درﻣﺎن و 2/84(±0/53)يﻤﺎرﺑﻴ
 ﺳﺮﻃﺎن يﻤﺎرﻴ%(، ﻧﻮع ﺑ78) ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن در ﺧﺼﻮص دوره درﻣﺎن ﻤﺎرانﺑﻴ .ﺑﻮد 2/14(±0/53) ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ يﻓﺮد يﺎزﻫﺎﻧﻴ
%(، ﻋﻮاﻣﻞ 27) درﻣﺎن يﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﺰانﻴ%(، ﻣ77/5) ﻲﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟ ﺮﻳﺳﺎ ﺎﻳو  ﻤﻪﻴ%( و ﭘﻮﺷﺶ ﺑ77/5) ﻫﺪف از درﻣﺎن%(، 28)
 ﻦﻴﺎز را ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. از ﺑﻴﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴ%( ﺑ56/5) يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا يﺑﻘﺎ ﺰانﻴ%( و ﻣ66/5) ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻄﺮ ﺠﺎدﻳا
%( و 84) ﻨﺘﺮﻧﺖﻳ%( و ا46) ﻲﻋﺎت، اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
  ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ. يﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻣﺠﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ
 ﻲدارﻧﺪ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲاﻃﻼﻋﺎﺗ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧ ﻤﺎرانﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت  يﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن ﺑﺮا ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲاﻃﻼﻋﺎت را ﻛﺴﺐ ﻣ ﻦﻳا
در اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ  ﺮﻴدرﮔ يﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻪﻴﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻠ ﻲآﻣﻮزﺷ يﺎدوره ﻫ يﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻲﻣ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻦﻳﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮا
  ﺳﺮﻃﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد. ﻨﻪﻴاﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن در زﻣ يﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻧﻜﻮﻟﻮژ ﺎنﻳاز ﻣﺒﺘﻼ













Background and objective: Cancer patients require many needs. The most important of 
them is information .These patients Use different sources of data. The goals of this study 
is determination of data sources for cancer and collection of datas related to cancer. 
Method: This analatical descriptive research was done on 200 cancer patients of Kerman 
treatment center of Olom- Pezeshki.Datas are collected according to three points: 
Demograghy information form, questionarie of information needs and questionarie of 
data sources. Datas are analized with 19th version of SPSS. T-test and ANOVA are used 
for analization and P considered to be less than 0/05. 
Results: Conclusions showed that the avarage age of participants was (12+- 19) and most 
of them got married (61% /5). The greatest amount of cancer among the patients was 
women cancer. The grade which was given to information need was 118/28 (13+-65) 
which showed the high needs of patients to the informations. According to the 
questionarie the highest scores were related to diagnose and prevention of cancer ilness 
(2/52.+-46) ,being informed about illness (2/48.+-35) , treatment off the illness (2/0+-
4822) and the lowest avarage scores were related to rehabilation scope   26/477+ (391) 
also, personal and social needs 12/+-6 (1/7). The cancer patients need to obtain 
information of this aspects more than the others : Treatment period  (87%) , cancer type 
(82%) , purpose of treatment (77%) , insuranse and financial coverage (77% ) , treatment 
costs (72%) , risk creating factors (66%) and disease survival rate (65%) . Among the 
available sources the greater amount of information is related to health service providers 
(64%), internet (48%) and the lowest amount of sources of information related to 
newspapers, magazines and cancer assosiation.  
Conclusion:  The conclusion of this study shows that the cancer patients need to great 
extent to the information and they collect these informations most of the time from health 
service providers. So, it is recomended to increase the information with the help of 
training courses. Such informations will help to all professions who are related to cancer 
treatment especially to ancology nurses. 
Key words: Cancer, information needs, sources of information. 
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